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Tutkimuksessa eritellään alueellisen integraation mahdollisuuksia Eteläisen Afrikan kehitys yhteisössä (SADC). Tavoitteena on tarkastella
SADC:N valitseman integraatiostrategian kestävyyttä.
Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana ovat perinteiset taloudellisen integraation mallit, jotka eivät anna paljoakaan toivoa taloudellisen
integraation onnistumisen mahdollisuuksista kehitysmaissa. Näihin perinteisiin malleihin on vuosien varrella tehty tarkennuksia, joiden
tarkoituksena on ollut mahdollistaa niiden käyttö myös kehitysmaissa. Tutkimuksessa erityishuomion saa ns. kehitys integraatio malli, jota
SADC itse väittää seuraavansa. Tämä malli korostaa integraation taloudellisten etujen tasapuolista jakamista, josta ei useinkaan ole takuita
kehitysmaiden keskinäisessä integraatiossa. Tähän ongelmaan voidaan hakea ratkaisua ns. korvaavien mekanismien avulla. Näiden mekanismien
perustaminen riippuu kuitenkin suuresti jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta ja erityisesti alueellisesti johtavien maiden asenteesta, jotka joutuvat
kantamaan mekanismeihin liittyvän taloudellisen vastuun.
Empiirisessä analyysissa havaitaan, että eteläisen Afrikan nykyinen taloudellinen tilanne ja kauppavirrat eivät vaikuta integraatioteorioiden
valossa lupaavilta ajatellen vapaakauppaalueen perustamista. Suurin osa integraation hyödyistä tulee keskittymään Etelä-Afrikkaan kun SADC:N
vapaakauppa-alue perustetaan. Samanaikaisesti eräät alueen vähemmän kehittyneet valtiot saattavat joutua taloudellisesti jopa heikompaan
asemaan kuin nykyisin. Tämä ongelma voidaan ratkaista korvaavien mekanismien avulla. Korjaavien mekanismien perustamisen ja koko kehitys
integraatio mallin onnistuminen riippuu kuitenkin pitkälti EteläAfrikan tulevasta alueellisesta roolista.
Tutkimuksen teoreettinen aineisto koostuu pääasiassa perinteisistä integraatio teorioista, mutta osittain myöskin uudemmasta eteläisen Afrikan
regionalisaatiota käsittelevästä tutkimuksesta, jota on harrastanut ennen kaikkea Bertil 0dèn. Empiirinen analyysi perustuu pitkälti SADC:N
virallisiin tilastoihin, mutta osittain myöskin aiempaan akateemiseen tutkimukseen sekä SADC:N virallisiin dokumentteihin.
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